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Se dan a conocer las relaciones existentes entre las paleofloras triásicas de Argentina y Chile. Para ello se 
utilizaron listas preexistentes que fueron reanalizadas y mejoradas con el aporte de nuevos datos. Se 
tuvieron en cuenta todas las formaciones del Triásico argentino y para Chile, exclusivamente las formaciones 
del sector norte: Formación La Ternera con dos localidades, Formación El Puquén, Formación Las Breas y 
Formación San Félix. En este trabajo se consideraron: 1) el número total de especies citadas para ambos 
países; 2) los taxones exclusivamente chilenos; 3) las formaciones con mayor registro de especies; 4) los 
taxones mejor representados en varias formaciones, y 5) las especies citadas una sola vez para ambos países. 
Por otra parte, se analizan las fructificaciones citadas desde el punto de vista sistemático. Respecto a la 
lignoflora, se establecen las familias dominantes en las formaciones consideradas, se detallan las especies 
cosmopolitas, los taxones gondwánicos con biocrón Pérmico-Triásico, las especies típicas del Pérmico que 
amplían su biocrón al Triásico y los elementos exclusivamente gondwánicos. Finalmente se realizan 
consideraciones acerca de la propuesta que hiciera Charrier, en la década del setenta, sobre las relaciones 
existentes entre las paleofloras del norte de Chile y las de las cuencas de Ischigualasto-Villa Unión y 
Marayes-El Carrizal de Argentina. 
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- SIMPOSIO 3 • Ecosistemas triásicos, su paleobiología y el contexto de recuperación de la gran extinción - 
 
 
